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l tomar conocimiento de la publicación de esta obra fue muy 
gratificante saber que  un grupo de  destacados economistas 
de nuestro país, habiendo recibido la influencia y el legado de 
un gran  exponente del pensamiento económico argentino, 
como lo fue el Dr. Julio Olivera, decidieron aportar  a la escritura de un texto 
que compila  el resultado de un trabajo fructífero en materia de producción 
científica, como forma de rendir un homenaje a su memoria. 
La compilación, desde diferentes temas económicos y pluralismo 
ideológico, aborda cuestiones que se agrupan en cuatro partes cuyos ejes 
estructurantes incluyen aspectos, tanto metodológicos como disciplinares, 
que hacen a la particularidad de la ciencia económica.
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Partiendo de una breve, pero concreta, síntesis sobre la trayectoria del maestro homena-
jeado, que recorre datos sobre su paso por la función pública, su trabajo académico, sus prin-
cipales contribuciones al análisis económico y el detalle de sus publicaciones más destacadas 
-las cuales registran inicios en los años 1950 y se mantienen de manera ininterrumpida hasta 
meses antes de su fallecimiento en el año 2016- la obra luego se concentra en los aportes de 
cada uno de los ensayistas.
La singularidad que ha desatacado al Dr. Olivera en el ámbito científico, es su contribu-
ción al análisis y comprensión de la inflación en países latinoamericanos. De acuerdo a sus 
aportes, la inflación puede ser entendida como   un fenómeno estructural –no monetario– en 
el que, dada la menor flexibilidad de precios a la baja  que al alza, y un régimen de dinero pa-
sivo, cualquier cambio en los  precios relativos de los bienes, si este proceso se ve acompañado 
de mecanismos de propagación tales como indexación de salarios en base a la inflación pasada, 
puede originar un aumento sostenido del nivel general de precios.   
Esta explicación de la inflación es muy acorde para la interpretación y estudio del pro-
blema en América Latina, ya que basa la existencia de aumentos sostenidos de los precios en 
el tiempo, en la presencia de cambios en la “estructura” de la demanda, al tiempo que  com-
plementa la corriente intelectual predominante, que concibe al problema como un fenómeno 
“puramente monetario” por otra parte, tiene significativas derivaciones en cuanto a la manera 
de  combatir el problema en materia del diseño de herramientas de política económica.
Los trabajos publicados en la obra, no se concentran específicamente en la teoría de la 
inflación, ya que el hilo conductor está en la  realización de aportes sobre tópicos en los que 
el profesor ha contribuido en la formación del académico; evidenciando un respeto por la 
libertad académica,  cada investigador a quien formó, o que trabajó bajo su influencia, de-
muestra haber tenido la posibilidad de elegir el tema a investigar y la manera de encauzar el 
proceso, quedando el rol de Olivera enfocado en brindar aportes, comentarios y experiencia. 
Este acompañamiento, que muestra la impronta dejada por el maestro en sus discípulos, cla-
ramente forjó un enorme valor agregado para la generación del contenido final de los artículos 
que constituyen la obra.
El texto se desarrolla en cuatro partes, cada una de las cuales se estructura en base a una 
problemática común. Antes del desarrollo de cada capítulo, los autores dedican unas palabras 
en las que, de manera afectuosa, pero concluyente, recuerdan la influencia y participación del 
Dr. Olivera en su vida académica y profesional. En estas secciones, se destacan expresiones 
que se mantienen en todos los escritores, tales como, el impacto que el profesor ha tenido en 
su formación disciplinar, la profundidad y contundencia de las ideas, la claridad conceptual, 
la elegancia de estilo y economía de sus palabras, resaltando de manera recurrente la fortaleza 
de sus aportes teóricos y conceptuales para la explicación de la inflación.
El desarrollo del libro inicia con una primera parte que incluye tres trabajos dedicados a 
tópicos de “Metodología Económica”, luego avanza en otros tres artículos en los que se abor-
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dan “Problemas de Macroeconomía y Teoría Monetaria”, una Parte III dedicada a “Crecimien-
to Económico” y finalmente una Parte IV constituida por un artículo centrado en el tema “La 
Economía como Ciencia Social”.
Los capítulos dedicados al problema de la “Metodología Económica” inician con el del Dr. 
Víctor Beker quien, a lo largo de sus líneas, busca proveer argumentos en favor de un mayor 
uso en economía del enfoque no lineal y de la teoría del caos, partiendo de la idea de que la 
utilización de modelos basados en esta metodología permite describir tanto comportamientos 
estables como inestables y aun uno caótico.  
Según el autor, el punto que dificulta la adopción de este enfoque es que, debido al poco 
sustento empírico que han encontrado en la realidad económica, estos modelos han perdido el 
interés de los investigadores. Lo que se destaca en el capítulo en defensa del uso de este enfo-
que, es que esta falta de evidencia empírica también ha estado presente en el uso de otras me-
todologías y no por ello han sido descartadas, lo cual pone a los modelos no lineales caóticos 
en desventaja respecto de otros. A pesar de ello, queda evidenciado, a lo largo del desarrollo 
del capítulo, que la utilización del supuesto de la no linealidad, es más compatible con el com-
portamiento de la mayor parte de las series de tiempo en la economía, debido a que permite 
estudiarla como un sistema dinámico complejo que evoluciona hacia distintos atractores se-
gún sea el valor de sus parámetros. 
Seguido a este desarrollo, Fernandez Pol, partiendo de que en economía no existe un 
acuerdo general acerca del término “ley económica”, en su aporte formula la definición más 
amplia posible de una ley económica, sin invocar la noción de causalidad, estableciendo que 
la separación entre leyes económicas empíricas y teóricas proporciona una lente metodológica 
para observar el estatus de muchas proposiciones económicas importantes.  
Revisando los aportes de Von Mises, Marshall y otros autores, arriba a la definición de 
una ley económica como “un enunciado acerca de una relación ceteris paribus entre dos o más 
variables que involucra como mínimo una dimensión monetaria, presente en un contexto es-
pecificado”. El autor concluye que este análisis puede ser pensado como un ejercicio semántico 
para refinar la esencia del argumento marshalliano acerca de las leyes económicas.
Finalmente, en el primer bloque, Fernando Tow, a efectos de corregir ineficiencias en la 
negociación que se manifiestan en el modelo de negociación empresario-sindical propuesto por 
Leontief en 1946, agrega una instancia arbitral posterior a su finalización y de acuerdo a las pre-
visiones del modelo cooperativo de Nash, de 1950. Esta modificación de los supuestos originales, 
amplía el modelo y permite concluir que incorporar la solución preferida de Nash induce a una 
distribución igualitaria de los beneficios residuales de la negociación entre las partes. 
En el segundo tramo del libro, los ensayos se concentran en “Macroeconomía y Teoría 
Monetaria”, en este sentido, Guillermo Calvo realiza un recorrido por la teoría macroeconómi-
ca pura, que inicia con la obra Keynes en 1936, y que ha ido experimentando modificaciones 
a lo largo del tiempo. Estas variaciones se dieron a partir de los cuestionamientos generados 
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debido a que los hechos no siempre se ajustaron a las predicciones de la teoría. Por ello, el 
autor se enfoca en aquellas teorías en las que los desafíos de política económica brindaron la 
motivación para ser gestadas, especialmente las que se concentran en temas monetarios. 
También aborda la cuestión del uso de la teoría en la práctica concluyendo que lo que la 
teoría aporta es un conjunto de modelos lógicamente coherentes que permiten comprender 
fenómenos que tienen que enfrentar los bancos centrales o los ministerios de hacienda; es 
decir, un mejor entendimiento de la realidad, pero ello  no garantiza al hacedor de política 
económica la obtención de resultados empíricos totalmente predecibles.
A continuación, Chisari y Mercatante exploran la posibilidad de alcanzar la estabilidad 
walrasiana en el equilibrio, en situaciones en que algunas dotaciones son endógenas a las ne-
cesidades de estabilidad, tomando como caso, al ejemplo de inestabilidad global de Scarf. 
Para probar sus conjeturas,  inspirándose en los trabajos de dinero pasivo del Dr. Olive-
ra, hacen pasiva una dotación como modo de conseguir la estabilidad local del equilibrio. El 
modelo permite arribar a la conclusión de que hacer endógena una dotación permite conseguir 
estabilidad local del equilibrio en el modelo de Scarf y los lleva a conjeturar que si se amplía 
con procesos de producción debería tener mejores propiedades de estabilidad que en el caso 
original de intercambio puro.
También abordando temas monetarios, y siendo quizás el capítulo más relacionado con 
los aportes teóricos de Olivera, Keifman, realiza una reevaluación de la hipótesis estructural de 
la inflación; enmarca esta teoría dentro de la teoría macroeconómica y explicita la relevancia de 
la misma para la comprensión de la experiencia inflacionaria en el Cono Sur de América Latina. 
En sus conclusiones, resalta la importancia de la teoría de la inflación estructural para encarar 
desafíos de política macroeconómica en la actualidad de Argentina. Si bien reconoce que este pro-
blema es, y ha sido, un fenómeno multicausal en el país, sostiene que pasar por alto los ajustes de 
precios relativos en el diseño de una política antinflacionaria, consiste en un error desafortunado. 
El apartado dedicado a temas de crecimiento económico inicia con un trabajo de Luisa 
Montuschi en el que la autora se propone encontrar una noción de progreso que involucre los 
conceptos, utilizados en el presente, de “progreso económico” y “progreso social”. 
Entiende al progreso económico como una situación de tránsito hacia un estado que se consi-
dera mejor o más satisfactorio; esta característica lo transforma en un tema que se encuentra den-
tro de cuestiones valorativas, al igual que la noción de progreso social, entendido como el cambio 
de la sociedad hacia una sociedad ideal. Por ello, al hablar de hechos y valores, lo que la autora se 
plantea es: ¿cómo determinar esta valoración? Intentando dar respuesta al interrogante, luego de 
hacer un sucinto análisis de la pobreza y su vinculación con el progreso social, se concentra en la 
descripción de índices que se utilizan para medir el desarrollo y la felicidad, para finalmente con-
centrarse en la explicación de las dimensiones y fundamentos del Índice de Progreso Social (Social 
Progress Indexs) elaborado por la Organización Social Progess Imperative que ya ha avanzado en 
la realización de estimaciones para algunas regiones de diferentes países.
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Seguido a ello, Javier Lindenboim busca claves interpretativas que permitan explicar, des-
de una perspectiva estructural, las trampas del crecimiento argentino en las últimas décadas. 
Parte de la pregunta de ¿por qué luego de etapas de expansión de las últimas décadas, persisten 
techos salariales, pisos de pobreza y marginalidad, brechas sociales y excedentes de fuerzas de 
trabajo, a los que el modelo político económico post- reformas liberales no logró fracturar? 
Desde una mirada histórica y multicausal; que incluye, fundamentalmente, factores 
económicos, el abordaje que realiza el autor es muy interesante ya que clarifica el peso de las 
restricciones estructurales del modelo de desarrollo capitalista argentino, en la incapacidad 
que se verifica para pasar de una situación de crecimiento económico, a una que involucre 
cambios cualitativos que incluyan movilidad social y la resolución de problemas sociales 
pendientes.
Este apartado finaliza con otro trabajo que aborda la cuestión productiva y la configura-
ción estructural de  Argentina, ya que Palmisano y Teubal, se enfocan en la problematización 
de la primarización de la economía argentina durante el siglo XX y hasta nuestros días. 
El recorrido y análisis que realizan los autores para abordar esta problemática, está apo-
yado en una descripción basada en estadísticas de largo plazo, de variables macroeconómicas 
del país; a partir de ello, caracterizan las distintas etapas atravesadas, buscando regularidades 
y discontinuidades que permiten explicar el perfil productivo vigente. El  acento está puesto 
en la cuestión del extractivismo y el reforzamiento de esta tendencia durante los últimos años. 
La última sección del libro, dedicada al tema de la “Economía como Ciencia Social”, 
consta de un trabajo de Guillermo Escudé, en que se  pone en discusión un tema muy relevan-
te para el mejor funcionamiento y aplicabilidad de las ciencias sociales, ya que en el mismo se 
resalta la ausencia en éstas, de un enfoque básico que pueda ser común para el conjunto de las 
disciplinas que la constituyen. 
El trabajo plantea que el logro de esta metodología podría impedir que el funcionamiento 
de la sociedad humana sea estudiado a partir de comportamientos estancos, defendidos por 
fuertes intereses académicos-corporativos, lo cual a su vez se traduce; en un obstáculo para 
accionar en pos de una sociedad mejor. Partiendo de esta premisa, el autor avanza en la di-
rección de lograr un enfoque más realista y útil en la modelación de las sociedades humanas, 
que dentro de lo que es la modelación económica, encare de modo no estándar dos cuestiones 
relevantes: la ausencia de “estructura de clases sociales” en el análisis económico y el enfoque 
del “gobierno benévolo” hacia la formulación de políticas. 
Esta cuestión la resuelve mediante la elaboración de  tres modelos, de crecientes niveles 
de complejidad, que representan sociedades estratificadas en clases. En el artículo se realiza, 
de manera estilizada, una representación del funcionamiento de la sociedad humana desde un 
punto de vista social general, sin abandonar los instrumentos analíticos de la ciencia econó-
mica, por lo que constituye un avance en el logro de la obtención de un marco analítico más 
general para los estudios encarados dentro de las ciencias sociales.
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Recorrer las páginas de un  libro, significa dedicar tiempo a la lectura y a la comprensión 
de lo que sus escritos buscan transmitir al lector, abrir la mente, dejarse moldear por las pa-
labras y significados que el texto aporta… en este caso, la calidad y actualidad de los trabajos 
plasmados en la obra, amerita dedicar ese tiempo para enriquecer la visión de quién está in-
teresado en saber sobre economía. Esta cuestión hace que la obra constituya un verdadero y 
merecido homenaje al Dr. Olivera, cumpliendo el fin para el cual fue pensada. 
Por otra parte, este trabajo constituye un aporte valioso  que permite la comprensión de 
algunos temas y una amplitud de enfoques en otros, por lo que podría incorporarse a los pro-
gramas de estudio de Macroeconomía Básica de las universidades de Argentina como texto de 
lectura complementaria.
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